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Les mots Grecs dans la langue arabe. 
Circonstances historiques de leur introduction 
AngheJos KeusseogJou 
Comme toutes les langues, I'arabe possede un certain nombre de mots etran-
gers d'origines diverses qu'au cours de sa longue existence il a adoptes ou 
adaptes. Ces mots inelus au cours des sieeles, ont acquis une morphologie arabe 
telle que leur identification peut aujourd'hui presenter des difficultes et soulever 
meme des contestations et des doutes. 
Divers travaux actuels concernant les mots etrangers dans I'arabe ont tour 1\ 
tour traite de mots tures, italiens, fran~ais, espagnols et anglais. Mais I'arabe 
comprend aussi un grand nombre de mots grecs pour lesquels, 1\ part ceux admis 
par les lexicographes, aucune etude n'a ete publiee jusqu'1\ ce jour. 
Ce cas de I'arabe n'est pas celui de ces langues qui possectent sou vent un cer-
tain nombre de mots d'etymologie grecque introduits au cours de leur histoire 
par les savants, les comrner~ants ou les voyageurs. La multitude de termes qu'il 
s'est incorporee, provient du contact direct avec la langue grecque qu'il a long-
temps cotoyee, et qu'i/ a fini par supplanter. 
Pour aborder I'etude de ces mots grecs dans I'arabe, il faut, comme pour tout 
autre mot etranger dans une langue, connaltre les circonstances historiques de 
leur introduction et de leur admission. Leur §ge ainsi que leur long usage dans 
des bouches habituees 1\ d'autres accornodations phonetiques et articulatoires, 
onL souvent modifie leur structure eL leur ont fa~onne une nouvelle personnalite, 
insou~onnable a quiconque ne sait pas decouvrir leur racine originelle. 
Leur provenance obeit tres souvent 1\ des circonstances diverses: 
Chaque fois qu'une communaute linguistique se trouve en rapport avec une 
autre communaute linguistique, telle la coexistence de deux peuples dans un 
meme pays ayant une langue prioritaire ou une longue occupation militaire 
comme I'occupation ottomane en Orient, ou I'occupation arabe en Espagne, il 
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s'etablit un courant d'echange de fonnes d'expression qui aboutit, du cote mino-
ritaire, it une captation de mots, d'elt\ments grammaticaux ou de significations 
qui temoignent des lacunes existant dans son vocabulaire, et constitue run des 
principaux moyens d'enrichissement d'une langue. 
En general et Ii part quelques idiomes empruntes, les mots etrangers sont 
toujours pris dans la langue de la majorite. 
C'est la recherche d'expressivite qui motive de la part des gens du peuple et 
des savants, Ie recours aux mots d'emprunt qu'un long usage pendant une periode 
de bilinguisme indispensable va trasnfonner, par derivation ou par composition, 
en tennes dont il sera souvent difficile d'en reconstituer la structure originelle. 
Apr':s l'exclusion du bilinguisme, Ie tenne perd son caracrere etranger et 
passe comme ayant de tout temps fait partie de la langue. Son assimilation est 
done fonction de son anciennete dans sa langue d'adoption et varie selon qu'il a 
ete introduit par voie populaire ou par voie savante. 
II faut distinguer aussi entre: 
* les mots qui ont ete greffes apres l'expansion historique de la langue 
arabe et qui gardent encore leur type propre: c'est Ie cas des mots veni-
tiens, genois, fran~ais, catalans et turcs introduits apres la conquete otto-
mane par les comptoirs et echelles du Levant, 
* et ceux qui on! ete adoptes it une epoque beaucoup plus anterieure, 
lorsque dans les pays envahis par l'lslarn, l'arabe etait oblige de puiser 
dans la langue de ses predecesseurs pour enrichir son vocabulaire fort 
incomplet dans certains secteurs d'expression. 
Les provinces conquises a partir de 636, etaient des provinces byzantines, 
c'est-a-dire des provinces de I'Empire Grec de Constantinople, qui, jusqu'it sa 
chute en 1453, persista a se nommer Empire Romain d'Orien! et que, de ce fait, 
les Arabes appelaient l'Empire des "Roums". A cote des Arameens des cam-
pagnes et des nomades sedentarises, ces provinces "taient peuplees de Grecs que 
les Arabes appelaient done les "Roums", ct dont les descedents non convertis 
sont les Ortodoxes qui gardent jusqu'a nos jours leur denomination, Grecs-
Ortodoxes. 
C'est bien apres la conquete, lorsque Ie n\gime sembla definitivement bien 
etabli, que Ie probleme de la langue fut pose. Dans un Etat islamique, peuple 
d'un grand nombre de musulmans, l'unique langue admise, ne pouvait etre que 
la langue du Coran. 
Plusieurs decrets furent emis a cet effet; ils viserent d'abord les administra-
tions publiques et n'atteignirent Ie peuple que beaucoup plus lard. 
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Un premier decret sous al Walid (705-715),(1) abolissait la primaute du grec 
en tant que langue officielle et rendait obligatoire I'usage de l'arabe declarl!e 
scule langue autorisee (711). 
Dans Ie Service des Finances cependant,(Dimosion,al Dimas) la mesure fut 
rapidement reportee en raison des difficuItes rencontrees dans la notation des 
chiffres et plus particulierement celle des fractions que I'ecriture arabe ne pou-
vait reproduire. Force fut done de revenir 11 la notation grecque anterieure, main-
tenue en usage jusqu'au jour ou I'on prit chez les Hindous ce qui fut propage en 
Occident sous Ie nom de "chiffres arabes" et que Planude, (1260-1330) intro-
duisit lui-aussi 11 Byzance.''l 
Un demi-siecle plus tard, I'usage de I'arabe ne s'etait pas encore generalise. 
Le bilinguisme inevitable qui apparut 11 cette epoque, donna lieu a un langage 
intermediaire, emaille de mots intraduisibles ou inconnus de I'arabe: mots sci en-
tifiques ou techniques, mots d'artisanat, noms de fruits, de plantes et d'objets 
divers. 
Un second decret sous ai-Mansour, (715-775) interdit alors I'usage du grec 
dans la vie courante ainsi que son enseignement aux enfants. et ceci sous peine 
de sanctions tres severes. La chronologie de I'Hegire fut imposee et la datation 
s'enregistra selon les mois du calendrier musulman. Les noms des localites 
furent changes et les noms propres eux-memes traduits. 
L'arabisation etail ainsi totale et definitive. 
Certes, il etail impossible d'effacer la langue d'un pays du jour au lende-
main; rnais il etait fatal aussi, qu'au bout de quelques generations elevees dans 
I'ignorance du grec, la prononciation d6fectueuse de certains mots ait ele main-
tenu sous une morphologie deformee. 
Le processus de la deformation et de la consecration du terme deforme a dO 
otre 11 peu pres Ie suivant: 
- un Grec oblige de parler I'arabe qu'il ne pratique pas, mele dans ses propos 
des termes grees; 
(I ) Michel Le Syrien, Chronique II, 48 1, 2. -. Theophanes Chronographie, 1.375, 6. 
(2) Theoplumes, 1.376. -. Ces chiffres se presentaient sous deux variantes. selon qu'i1s pro-
venaient de rest ou de rouest de l'Inde. La difference dans les variantes utilisees par les peuples, 
provient de la difference de leur date d'apparition et des voies d'introduction aupres de ces peuples. 
Au XIle et XITIe si~c1e.le "uro" arabe, "siffron" s'ecrivait comme Ie "zero" du monde occi-
dental. (Aboul Faraj EI Usb. "Traces du classicisme dans la numismatique arabe islamique", 
Annales Arche% giqlles Arabes Syrienlles, IX' Congres International d'ArcMologie Classique, 
1969, Damas.) 
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- un Arabe du peuple, qui ne connait pas Ie grec, per~oit mal Ie terme et Ie 
prononce en Ie deformant, comme il I'a entendu; 
- Ie terme deforme est repris par les gens m~me instruits, Arabes ou Grecs, 
lorsque pour se faire comprendre ce terme. ainsi prononce. designe pratiquement 
mieux ce qu'j] signifie. 
Fait essentiel it retenir: la premiere societe de la Syrie sous les Arabes, etait 
cette m~me societe de la periode byzantine precedente. L'interdiction de l'usage 
du grec s'etait heurtee a la passivite de la majorite de la population, parce que la 
difficulte d'expression dans la langue imposee OU manquaient les termes indis-
pensables it la vie d'une societe evoluee, avait rendu obligatoire Ie recours au 
bilinguisme.(3) 
C'est de cette epoque que date I'usage des mots les plus divers concernant la 
poliorcetique, les termes militaires, les mots les plus usuels de la vie courante. 
Dans la langue des savants, les termes appropries ont re~u leur consecration 
avec les traductions des ouvrages grecs, que les Nestoriens, les premiers, avaient 
entrepris de transmettre au nouveau monde arabe; ils avaient repris pour plus de 
facilite Ie nombre appreciable de mots grecs que Ie syriaque s'etait appropric dc 
longue date et qui faisait partie de sa syntaxe.'·) 
Ce sont les traductions de ces Nestoriens qui ont porte a l'Occident medieval 
les lumieres de la science grecque. Pour y parvenir, enes ont emprunte les routes 
cotieres de l'Afrique du Nord - qui presentaient une continuite facile it travers un 
territoire musulman - et ont atteint l'Europe par les deux portes de la Sicile et de 
l'Espagne. La mer a I'epoque Nait infestee de pirates, et entre l'Occident et 
l'Orien!, il n'y avait pratiquement pas de communication, parce que pour des 
querenes de prestige, a partir du Xle siecle, l'Occident tournait Ie dos a Byzance. 
A cote de ces mots remontant a la haute epoque du bilinguisme, d'autres 
beaucoup plus recents furent introduit au XIXe siecle par les nombreux Grecs 
des nes et d'Asie Mineure, que la circulation facile it travers l'Empire Ottoman, 
avait permis leur deplacement vers la Syrie - Palestine, avec la Jiberte d'exercer 
leur profession ou leur metier. C'etait la plupart du temps, des medecins ou des 
pharmaciens retraites de l'armee imperiale, des employes de la Regie des Tabacs, 
des conducteurs de locomotives des Chemins de Fer du Hedjaz au debut de ce 
(3) Au Mus~e Copte du Caire, on peut voir encore, un deeret bilingue, en arabe et en greet 
date du XIe sicc:Je. Les autorih~s etaienl done obligees de traduire leurs dtcrets en gree pour les 
populations qui, a cette epoque tardive, ne comprenaient pas encore l'arabe. 
(4) Des mots comme Granunatiq, Arithmetiq etc. 
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siele, des tailleurs, des ma~ons, des menuisiers-ebenisles, des cordonniers, des 
lenanciers de restaurants ou de cafes, qui melaienl it leur arabe insuffisanl, des 
mOlS Mfonnes, leIs que, lappa, gharghara, TrUlstorine, morena, vardula, 
gomma-lacca, (gama-Iecca)elc. 
Ce sonl de leIs mols que Ie personnel local, venu profiter de leur technique, 
s'empressail de relenir el de detonner involonlairemenl en un jargon de melier. 
TIes sou vent, ces nouveau-venus se mariaient sur place, fondaient une 
famille el se noyaienl fatalemenl dans la masse en perdanl, la plus part du lemps, 
el leur nom, difficile it accomoder dans leur enlourage, el leur langue. 
Ce sonl les descendants de ces families qui subsislenl jusqu'it ce jour el se 
flattenl d'avoir un grec dans leur ascendance, mais qui generalemenl n'en onl 
conserve ni Ie sentiment, ni la personnaIite. 
Par commodile el pour leur insertion plus facile dans une societe d'expres-
sion arabe, ils portent sou vent Ie nom de famille de leur meres et De retrouvent 
leur nom grec que dans leurs pieces d'identite. 
L'identification des mots etrangers dans la langue arabe devient malaisee ii 
cause de sa structure et de la modification phonelique qu'elle leur impose. 
L'inexislence de quelques cosonnes, l'ambiguite de quelques diphlongues, la 
mUlation de certaines cosonnes en velaires pharyngales au geminees, I'elision, la 
melalhese au l'apposition de prefixes,imprimenl au mol adopte une consonnance 
arabe qui Ie rend meconnaissable. 
La sauvegarde d'un mot, avec des lettres irnparfaitement transcriptibles, esl 
fonction de la qualite culturelle de ses usagers. En cela, Ie rOle de l'analphabe-
tisme est capital et la prononciation d'un mol prevaudra selon Ie parler habituel 
de ses usagers les plus nombreux. 
II n'y a pas en arabe des signes d'expression stricte pour a,e,i,O,ou. Les 
accents-voyelles sont couramment omis, et la lecture par groupes de consonnes 
devient alors inevitable. L'arabe esl une langue ii consonnes qui ne peut rendre 
exactemenl les mols d'une langue it voyeHes. 
Destin du a,e,i,o,ou, des voyelles initiates ou termina]e.~ dans quelques mots 
grecs adoptes. 
II est probable qu'a I'epoque tres lointaine de leur transcription, il ail existe 
des signes diacritiques, aujourd'hui delaisses ou oublies,qui sauvegardaient leur 
phonetique originelle. II est plus probable aussi que leur prononcialion incor-
recte, ne date que depuis la cessation du bilinguisme. Tant qu'il existait des gene-
rations connaissant Ie gree. un "e", ne risquait pas d'etre prononce "a" ou "i", et 
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un "0" ne se transformait pas arbitrairement en "ou" , On disait "ethir", ''fanos'' , 
"nomos", et non pas "athir", ''Ianous'' , "namous". 
Tres sou vent, il se fait une introduction abusive d'une occlusive glottique, Ie 
"q", on dira alors: "Naqous" pour "naos" . 
Parfois la voyeUe intermediaire est elid&:: 
"Laodikia", devient "Ladikia", que les Fran~ais du Mandat ont transforme 
en Lattaquie. 
La metathese est frequente: 
"Rodakinon", (la peche) est devenu "Dorakinon" , "Doraqen", SQuvent 
resume encore en "Dorraq". 
Alexandria, par mutation, a donne Aleskandaria' » 
Acme, est devenu Qummeh. Andraos (de Andreas) a donne Nadra. 
II est admis qu'en general tout mot n'ayan! ni derive compose ni verbe est 
toujours d'origine etrangere. 
Cependant si cela est Ie cas de certains mots d'introduction recente, il ne 
peut etre de meme avec les termes assimiles a une epoque tres lointaine et sus-
ceptihles d'expressivite non negligeable, que l'imagination populaire met rapidc-
ment it profit: 
- Qanoun,qanouni. qanouniyan; au pluriel: qawanin. 
- Ku'ub, donne: mouka'ab. 
- Zonnar, donne: Zannara, (verbe) et mouzannar. 
- Kolakeh, donne Kolaka, (verbe) et mkolek. (mot vulgaire). 
Les mots tennines en "oun", onl une origine grecque certaine: "Qanoun", 
"Lemoun", "Afioun", "Messaloun" . Canon, Lemon, Opion, Messalon. 
Certains mots d'introduction tres ancienne, ont subi une arabisation totale: 
Sakan, habitation, de crXllv1\ tente, (lieu qu'on habite). 
Skout, soukout, silence, de crX6~0<;, obscurite silencieuse. 
Badiyeh, la plaine deserte des peuples nomades, de 1t£crta. 
Et aussi: 
Fatana , preter l'oreill., "couter, rapporter, de aunov oreille. 
Parfois, un mot utilise en grec dans un sens general, a acquis en arabe un 
sens particulier et devient un nom propre: 
"Khora", xupa la campagne, la contree, toute campagne, toute contree, s¢-
(5) La syllabe, au debut d'un mot etranger. est toujours reprise. 
Pour: al. article arabe; Ie tenne amput~ qui reste comprend alors Ie tronyon terminal du mot 
primitif, prec~d~ du ai, devenu article: al-Eskenderia, (Alexandrie) - Al-Aska; (Alaska). 
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cifie une contn!e tres definie, l'interieur du pays de la region de Tripoli, de Syrie, 
la Koura. 
D arrive aussi que Ie sens du mot arabe soit different de sa signification 
grecque; il s'agit alors Ie plus souvent d'une synecdoque. Oa partie pour Ie tout.) 
Limin, 1..1w1\v Ie port, a donne par extension: Louman, Galere. 
Naos, Ie temple, l'eglise, lieu de priere, yuck a donne Naqous, la cloche. 
D'autres mots ont conserve un sens mal interprete par des usagers ignorant 
sa veritable signification. Ainsi: 
Taghma, (taghmeh), ~aYJ.la regiment, bataillon, groupe, a pris aujourd'hui 
Ie sens pejoratif de, societe meprisable, clique. 
Parfois un mot d'apparence Ires arabe et meme coranique est pourtant un 
mot grec: 
ZIlknt, la dime, la dixieme par1ie, signifie: charlte, aumone, dans lequelle I) 
J a ete mute en ~ . De ocxa~ov, /l£xaTI!. 
Les mots d'epoque byzantine son! nombreux: 
Fanar, Zonnar, Drabzin, Barmil, Khandaq, Kontariyeh, Mastijeh, 
Mangana, Mandil, Sqaleh, Sknmneh. 
Le sens Ie plus saisissant est celui reserve 11 "Tareq" ,(~, "Tawareq" &6paXE~ 
de "';}J, "torakeh" cuirasse. Etat de siege. 
Situation exceptionnelle ou les soldats devaient prendre chacun son poste 
sur les rempar1s, ou ailleurs, et "porter sa cuirasse" comme aujourd'hui, dans cer-
taines circonstances par1iculieres, Ie soldat porte son "casque" de combat. 
Dans la longue Iiste des mots usuels empruntes au grec, un nombre tres 
important est constitue de mots designant des vegetaux et des plantes, des 
arabres et des produits maralchers. 
Et ceci est comprehensible. Tout comme les termes techniques, ces desi-
gnations botaniques faisaient defaut au vocabulaire d'un peuple vivant de depla-
cements caravaniers et de transhumances dans un pays desole sous un soleil 
irnpitoyable, 00 arbres, legumes et grand nombre de varletes de fruits etaient 
inconnus et ne constituaient que des trouvaiJIes merveilleuses rencontrees sur les 
marches des grandes villes de 1a Syrie byzantine. C'est en raison du caractere 
desertique de leur pays que tout point d'eau et tout oasis sont sujets d'emer-
(6) L'orthographe actuelle admet: ts)..,.k t.s)lk 
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veillement chantes par les poetes et font figures de Paradis. Et c'est parce qu'OD 
n'entre pas deux fois au Paradis que Ie PropMte De voulut jamais entrer it Damas 
et se contenta de la contempler de loin, d"un point appele jusqu'it ce jour" el-
Qadam", Ie pas. 
Une fois entres dans leurs moeurs culinaires et omementales, ces vegetaux, 
arbres, legumes ou fleurs, ont garde leur designation grecque, restee intacte, 
generaIement au pluriel, parce qu'i!s etaient presentes par stocks. 
"Yakhana" ou "Lakhana" dans la region d'Alep (choux), Fasoulia, (bari-
cots), Barasia (poireaux), Fistoq (pistaches), Bondoq (noisettes), Kastana (cha-
laignes), Wishna (cerises noires, girottes). 
Ces mots sont restes inchanges, parce que chaque jour, ils elaient litteraIe-
ment dans toutes les bouches, aussi bien dans celles des gens du peuple que dans 
celles de la classe cultivee. n n'y avait donc pas de chance qu'i!s soient oublies 
ou delaisses au profit d'une traduction ou d'un neologisme qui dans la confusion 
avec une nouvelle appellation eventuelle, risquait aussi de porter prejudice it son 
commerce. 
Celie prudence it maintenir une appellation consacree, se retrouve de nos 
jours dans Ie cas de l'artichaut, (cynara colimus, ankinara, en grec) qui, depuis Ie 
Mandat en Syrie, et avec la clientele fran~aise qui l'appelait "artichaut", est 
repandu sous la double designation de "ardichauki-anghinar", "ardichauki" vou-
lant dire epine de terre. 
Par contre, Ie pamplemousse, introduit en Syrie souS sa designation anglaise 
de "grape-fruit", (greyp-frout), a prevalu avec la deformation apportee par Ie cri 
des marchands ambulants de "grejon", auquel on a assigne un singulier "gre-
foneh". 
Dans Ie merne ordre, la clementine, est devenue. karamantine. calamentina, 
en detachan! les consonnes. 
Les noms des mois romains du calendrier julien, repris par les Byzantins, 
passen! pour d'autbentiques noms grecs. Remis it la mode en Egypte par les 
grandes colonies italienne et grecque, ils sont it present repandus dans certains 
pays arabes par la presse et la radio-diffusion et sont cites concurremment it cote 
des noms des mois arabes lanaer, Febraer, Marl, Abril, Mayo, [ounio, loulio, 
Agostos, September, October, November, December. (Kanoun Awal, (decembre) 
Kanoun etlani, Ganvier) Chebat, Adar. Nissan, Ayar, Hezeiran, Tammouz, Ab, 
Eyloul, Techrine el Awal, Techrine ettani). 
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Mots vulgaires. 
TIs sont recents. On peut citer: 
Angaleh: une bagatelle 
Dangoura: une bosse, un ganglion. 
F alsafeh: pedanterie. 
Kolakeh, Kolaka, Mkolek: flatterie, flatter, flatteur. 
Mfalsaf: qui fait Ie philosophe, l'interessant. Pedant. 
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Mfangher: qui fait Ie vif, eelatant comme la pleine lune <t>eyycipt qui ales 
yeux ouverts, qui est content, satisfait de lui-meme. 
Msofen: qui n'en peut mais, qui est extenue. 1]169to~ 
Bre: interjection utilisee a cause de sa ressemblance avec Ie mot "bravo", 
suivi de, "alek", il toi. "Bre alek", pour marquer une approbation mais 
dans un sens un peu moqueur. 
Le mot est d'origine albanaise. II a ere introduit a une .opoque assez 
r.:eente par les communautes grecques du Moyen-Orient qui I'utilisent courarn-
ment dans leu parler populaire. 
Insultes. 
II Y en a deux, considerees comme tres graves, mais qui en r"alire sont bien 
anodines si l'on connait leur provenance et leur signification. II s'agil de 
"Dayyous" et "Tarass", profert'S a la file. 
La premiere, "Dayyous", est un juron latin: Deus, Dieu, non de Dieu. 
La seconde, "Taras", est un mot gree, Teras, monstre, brute 
(cf. teratologie). 
Mots introduits par I'intermooiaire du fran~s ou de I'anglais. 
A cote de la longue liste de mots assimiles a une epoque tres recul\je, il 
existe une autre liste de mots grecs d'introduction tres recente, prise par l'inter-
mediaire du fran~ais ou du l'anglais. 
Cette liste se compose de deux groupes de mots: 
- Le premier, forme d'authetique mots grecs qui auraient pu etre empruntes 
avec les autres mots si les exigences de la vie de cette "poque les avaient 
rendus n.:eessaires, et qui ont "te introduits a la periode moderne par les 
langues actuelles a grande expansion, qui les avaient deja adopte elles-
memes et avec lesquelles Ie monde a eu des contacts politiques et cultu-
rels: Diblom, Diblomasi, (Diplomate), Protokol, Strategieh, Taktik, etc. 
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- Le deuxieme groupe comprend les mots scientifiques dont l'origine est 
tout autre. lis ont ete crees en Occident avec des racines grecques pour Ie 
besoin de la science. lis ont ete generalises par Ie lexique scientifique 
international, mais ils sont aussi etrangers it I'arabe qu'au grec lui-meme. 
Leur structure n'est pas toujours tres heureuse et ils ne designent pas par-
ticulierement ce qu'ils representent. lis sont formes cependant de racines 
grecques et c'est a ce seul titre que nous les avons retenus: 
TeLegraphe, Telephone, Cinema(tographe), Stylo(graphe), Steno(graphie), 
Dactilo(graphie) etc. 
Petrokimia, Hydrogene, Oxygene, etc. 
Uree,Phosphate, Microbe,etc. 
Mots utilises par l'Eglise. 
lis sont nombreux et peuvent, a leur tour, etre divises en deux groupes: 
- Un premier ayant rapport i\ I'Eglise et au clerge en general et dont les mots 
sont passablement alteres: Ekliros (clerge), Mitrobolite, Quandalaft 
(Kandilanaptis, Ie bedeau) Abrachiyeh (patriarcheion), Antouche (meto-
khion), Nasek (askitis) etc. 
- Un second concernant Ie rituelliturgique et dont les mots sont restes rela-
tivement intacts, et ceci pour deux raisons: 
- d'une part parce que, contrairement i\ ceux du groupe precedent, ces 
mots sont demeures loin de la bouche des gens du peuple, 
- et d'une autre, parce que reserves uniquement aux services religieux, ces 
mots ont ete sauvegardes par les livres dont la lecture periodique et 
reguliere a ete un garant contre les tendances naturelles i\ la deforma-
tion. Et ceci iIIustre d'une fayon eclatante ce qui ete dit plus haut a 
propos du rCile de la qualite culturelle des usagees dans la vie des mots: 
Iconosats. A/chin. Baramon. Akatison. Baraclissi. Bsaltirion. Meralibsi, 
etc. 
Noms prop res. 
Quoique pas toujours d'origine grecque, les noms propres ont ete introduits 
et perpetues par l'Eglise. 
Noms des localites. 
Sur les quelques deux cents villes et loealites repertoriees de la province byzan-
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tine de Syrie, soixante-dix au moins d'entre-elles portent encore aujourd'hui leur 
ancienne appellation grecque, certaines d'entre elles restees intactes, d'autres plus ou 
moins dMonnees, mais faciIement retrouvables si I'on connait leur premiere appel-
lation. Antiochia (Antakia), Laodikia (Ladikiye), Hierapolis (Djerablous), Neapolis 
(Nablous), Tripolis (Trablous, Tripoli), Paneas (Banias), etc. 
Les mots grecs dans la langue arabe n'ont pas eu toujours une fonune egale. 
Cenains ont ete deluisses ou oubMs et n'apparaissent parfois que pour enrichir 
une phrase ou donner preuve d'erudition. D'autres, moins usuels - et done faci-
lement delaisses ou ignores - ont ete remplaces par des tournures generiques ou 
descriptives, et plus a la portee de leurs usagers. 
Ainsi : Ostridia, hullies, a ete remplace par, "Sa/IUf', coquillage. 
Kissos, Ie lierre, a ete remplace par: "Habl-el-Mesquin", 
la corde du malheureux ou par "Habl-el 'Acheq", la corde de I'amoureux, (qui 
s'attache). 
Les moins fonunes sont les mots qui se sont trouves sur la route des 
Universites: les Humanistes, grec et latin, n'etant pas enseignees en Orient, ils 
ont ete remplaces par plusieurs traductions ou par des periphrases moins expli-
cites qui les ont d6finitivement 6cartes du lexique scientifique international 
auquel ils appartiennent. 
Reste a discuter de I'autheticite de ces mots: 
- Ont-iIs vraiement une etymologie grecque, ou ne sont-ils plus simplement 
que des mots arabes a consonnance grecque? 
- Ou encore ne seraient-iIs pas plutot des mots arabes repris par Ie grec? 
Telles sont generalement les objections opposees par les arabisants. 
Mais pour que ces objections soient retenues, il faut que les arabisants aient 
une connaissance suffisante du grec, condition indispensable, sans laquelle, 
toute discussion a ce sujet devient inutile. Comment en effet rechercher I'ety-
mologie d'un mot si I'on est incapable de discerner une racine grecque? 
Conclosion 
De nos jours, Ie grec n'est plus la langue universelle qu'il etait dans Ie passe 
et les mots grecs qu'on trouve dans les langues modemes a grande expansion ne 
sont pas les mots issus du bilinguisme et de la promiscuite entre les populations 
grecques et arabes dans les premiers temps apres la conquete. Ce n'est done pas 
aupres d'elles qu'on peut chercher les racines grecques et la provenance des mots 
arabes. 
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Pour etre complete, toute etude linguistique presuppose des connaissances 
de philologie, d'archeologie, d'ethnologie, d'histoire, de phonetique, de socio-
logie. On ne peut en effet souP\'0nner une provenance etrangere d'un mot si ron 
n'est pas familier de tous les mecanismes d'expression possibles. 
Ceci pose, et pour une etude de ce genre, l'argument essentiel 11 presenter, 
est celui de la priorite. De deux civilisations qui se succedent et qui, 11 un 
moment donne de I'Histoire se sont superposees et melees, la plus recente ne 
peut pretendre avoir creer ce qui existait bien avant sa naissance, et qui, avec Ie 
temps, a ete incorpore comme par osmose. 
Dans celte etude comparative, l'argument decisif consiste done it produire la 
reference qui utilisait Ie mot en premier. Lorsqu'un terrne "tait dejA en usage par 
Hesiode par exemple, mille ans avant un autre qui pretend en etre Ie prototype, 
toute argumentation devient inutile. 
